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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) perbedaan kemampuan 
berpikir kritis menggunakan model STM, model STM berbantuan SIG dan model 
Ekspositori pada peserta didik kelas XI IPS SMAN 3 Surakarta tahun pelajaran 
2015/2016, 2) perbedaan kemampuan berpikir kritis menggunakan model STM 
dengan model Ekspositori pada peserta didik kelas XI IPS SMAN 3 Surakarta tahun 
pelajaran 2015/2016, 3) perbedaan kemampuan berpikir kritis menggunakan model 
STM berbantuan SIG dengan model Ekspositori pada peserta didik kelas XI IPS 
SMAN 3 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016, 4) perbedaan kemampuan berpikir 
kritis menggunakan model STM berbantuan SIG dengan model STM pada peserta 
didik kelas XI IPS SMAN 3 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu dengan desain 
penelitian Posttest Only with Control Design. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh kelas XI IPS di SMAN 3 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. Sampel 
dalam penelitian merupakan sampel jenuh dengan hasil kelas XI IPS 3 sebagai Kelas 
Kontrol, XI IPS 2 sebagai Kelas Eksperimen 1 dan XI IPS 1 sebagai Kelas 
Eksperimen 2. Teknik pengumpulan data kemampuan berpikir kritis peserta didik 
menggunakan tes dalam bentuk uraian. Teknik analisis data menggunakan uji anava 
satu arah dan uji lanjut pasca anava (metode Scheffe’) pada taraf signifikan 5%. 
Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa 1) terdapat perbedaan 
kemampuan berpikir kritis peserta didik menggunakan model STM, model STM 
berbantuan SIG dan model Ekspositori (Fobs = 3,11 > Ftabel = 3,570) pada peserta 
didik kelas XI IPS SMAN 3 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016, 2) model STM 
lebih baik dibandingkan model Ekspositori (Fobs = 3,563 > Ftabel = 3,11) terhadap 
kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas XI IPS SMAN 3 Surakarta tahun 
pelajaran 2015/2016, 3) model STM berbantuan SIG lebih baik dibandingkan dengan 
model Ekspositori (Fobs = 6,936 > Ftabel = 3,11) terhadap kemampuan berpikir kritis 
peserta didik kelas XI IPS SMAN 3 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016, 4) model 
STM berbantuan SIG sama baiknya dengan model STM (Fobs = 0,602 < Ftabel = 3,11) 
terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas XI IPS SMAN 3 Surakarta 
tahun pelajaran 2015/2016.  
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Maret University. November 2016. 
The purpose of the research was : 1) knowing the significant difference in 
student’s critical thinking ability among applications of STM Model, STM Model 
with GIS and Conventional Learning Model of XI IPS Major of State Senior 
Highschool 3 Surakarta in academic year of 2015/2016, 2) knowing the significant 
comparation of critical thinking ability using the STM Model and Conventional 
Learning Model of XI IPS Major of State Senior Highschool 3 Surakarta in academic 
year of 2015/2016, 3) knowing the significant comparation of critical thinking ability 
using STM with GIS Model and Conventional Learning Model of XI IPS Major of 
State Senior Highschool 3 Surakarta in academic year of 2015/2016, 4) knowing the 
significant comparation of critical thinking ability using STM with GIS Model and 
STM Model of XI IPS Major of State Senior Highschool 3 Surakarta in academic 
year of 2015/2016. 
This research is a Quasi-Experiment using Posttest Only with Control Design 
research design. Population of the research are whole class of XI IPS Major of State 
Senior Highschool 3 Surakarta in academic year of 2015/2016. This research is 
using saturation sampling which results XI IPS 3 as the Control Class, XI IPS 2 as 
the 1
st
 Experiment Class and XI IPS 1 as the 2
nd
 Experiment Class. Collecting data 
technique for critical thinking abillity are using test. Data analysis is using One-way 
Anava and Post-Anava with Scheffe method with significancy 5%. 
Result of the research showed that : 1) there were differences in student’s 
critical thinking ability among the applications of STM Model, STM Model with GIS 
and Conventional Learning Model (Fobs=3,11 > Ftabel=3,570) of XI IPS Major of 
State Senior Highschool 3 Surakarta in academic year of 2015/2016, 2) STM Model 
application is better than Conventional Learning Model (Fobs=3,563 > Ftabel=3,11) 
toward student’s critical thinking ability of XI IPS Major of State Senior Highschool 
3 Surakarta in academic year of 2015/2016, 3) STM with SIG Model is better than 
Conventional Learning Model (Fobs=6,936 > Ftabel=3,11) toward student’s critical 
thinking ability of XI IPS Major of State Senior Highschool 3 Surakarta in academic 
year of 2015/2016, 4) STM with SIG Model as well as STM Model (Fobs=0,602 < 
Ftabel=3,11) toward student’s critical thinking ability of XI IPS Major of State Senior 
Highschool 3 Surakarta in academic year of 2015/2016. 
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